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Seiring dengan perkembangan jaman, mobilitas manusia pun makin meningkat. Era globalisasi mendorong membaurnya warga dunia, tidak terkecuali pada fasilitas umum internasional yang digunakan oleh pengguna dengan asal dan latar belakang yang berbeda. Untuk mengakomodasi semua pengguna fasilitas dengan ukuran yang beragam serta dengan range nilai yang ekstrem antara pengguna persentil bawah dan atas, desainer fasilitas umum internasional memerlukan pedoman ukuran, dalam hal ini, berupa tabel data. Selain dapat meningkatkan kenyamanan pengguna fasilitas, penggunaan tabel data diharapkan dapat mengurangi probabilitas cedera, kelelahan, kecelakaan, sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menangani keadaan darurat, nilai jual, dan daya saing produk.
Penelitian difokuskan pada penyusunan tabel data anthropometri untuk perancangan fasilitas internasional, dan contoh aplikasinya pada area toilet umum. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data anthropometri dari berbagai populasi, menyusun tabel data anthropometri untuk perancangan fasilitas internasional, dan merancang area toilet umum berdasar tabel data tersebut sebagai contoh aplikasi penggunaan tabel. 
Data-data anthropometri dikumpulkan dari sumber literatur yang ada. Keterbatasan dan ketidaklengkapan data agak menyulitkan penelitian ini. Data-data tersebut dikompilasi dan ditambahkan sumber-sumber lain sehingga menjadi tabel data anthropometri yang dapat digunakan sebagai acuan ukuran desain, disertai dengan fungsi dimensi data tersebut dalam rancangan, rekomendasi nilai allowance sesuai pertimbangannya, dan contoh aplikasi pada desain. Untuk mengetahui apakah tabel ini aplikatif atau tidak, dituangkan dalam desain area toilet umum.
Tool yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pugh analysis untuk pemilihan dimensi tubuh dan sumber data yang akan disusun dalam tabel data. Selain itu, terdapat pula task analysis yang digunakan untuk merinci aktivitas penggunaan area toilet. Dari hasil task analysis dapat diketahui dimensi-dimensi tubuh yang dipertimbangkan dalam proses desain.
Terdapat banyak perbedaan ukuran pada desain hasil penelitian ini dengan produk yang sudah ada, Ternyata ukuran yang selama ini selalu diterima pengguna tidak dapat mengakomodasi mayoritas pengguna.






As the time develop, and so does the human mobility, globalization era pushes the mixing of world people. Not as the exception:  international public facility used by users with varied origins and backgrounds. To accommodate all of the facility users with varied sizes and extreme range of value between the down-percentile users and the up-percentile users,  there is a need of size guidance, which in this case is table of data. Beside to increase the users’ fit feeling, the usage of table of data is  expected to reduce the probability of injury, fatigue, and accident, also to increase the capacity of emergency situation handling, the product selling value, and its competitiveness.
The research is focused in the arranging of table of anthropometric  data for international public facility design and its example of application in rest facilities. The outline of the research is collecting anthropometric data of varied populations, arranging the table of anthropometric  data for international public facility design, and designing the rest facilities according the table of data.
The anthropometric data is collected from the existing literature source. The limitation and the uncompleteness of the data seem to make this research more difficult than it should. The data is compiled and added with other sources so that it become the table of anthropometric data which can be used as the guidance of size in design, along with the functions of the dimensions in designs, recommended allowance value according the considerations and the applications in designs. To know if the table is applicative or not, it will be applied in rest facilities design.
The tools in this research are pugh analysis for selecting the dimensions and the data source which will be compiled in the table of data and  also task analysis, used for specifying the activities of rest facilities usage. 
There are a lot of size differences between the design of this research and the existing product. The sizes which are always taken for granted by users, proved that they are not able to accommodate the majority of the users.
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